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DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene como fin evaluar la eficacia de los trabajos realizados en Yomasa 
con enfoque en Responsabilidad Social, el propósito de que hayan generado cambios 
positivos en la comunidad, incrementar los intercambios y promover un crecimiento 
que permita generar un progreso positivo dentro esta comunidad, se tiene en cuenta 




La evaluación de impacto que usaremos en el proyecto para poder medir  documentos 
ejecutados anteriormente en el programa institucional será el de la eficacia; nos 
basamos en un estudio elaborado en 2006 en el cual se describen los pasos para 
realizar dicho proceso, se nombran 4 ítems de efectividad, los cuales son: Detección 
de necesidades de capacitación, planificación de la actividad de capacitación, ejecución 
de la actividad de capacitación, evaluación de la actividad de capacitación.  
 
Adicionalmente hicimos una investigación en el repositorio institucional de la 
Universidad en donde hallamos los documentos que se seleccionaron para ser 
evaluados y a la unión de ambos procesos iniciamos la ejecución del nuestro. 
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CONCLUSIONES 
Este proyecto que se realizó bajo ciertos parámetros por lo que se está viviendo 
actualmente por la pandemia, nos permitió analizar y dar un enfoque a los proyectos 
ya realizados tener claridad sobre ciertos temas que son fundamentales para el 
desarrollo de esta comunidad con la que se vienen trabajando hace muchos años atrás, 
la eficacia es un tema importante a la hora de realizar un trabajo o proyecto porque 
no es solamente hacerlo sino llevarlo al éxito para que las personas salgan 
beneficiadas y más con el tema de responsabilidad social. 
 
Eficaz un término que debemos tener claro porque es una comunidad a la que estamos 
sirviendo para brindarles un mejor futuro económico, social y cultural, el cual nosotros 
como estudiantes debemos darles alternativas con nuestros proyectos para que 
tengan un mejor estilo de vida, para lograr esto se debe tener un plan a seguir no 
solamente con el proyecto sino dar información a las personas de los temas a tratar y 
de lo que se quiere lograr contando con el apoyo de ellos. 
 
Analizando el proyecto de agricultura urbana podemos ver que la comunidad estaba 
dispuesta a realizar el proyecto porque el beneficio que traería no era solamente 
económico, sino que iba acorde con el medio ambiente y con la salud propia, tener 
una comunidad sostenible con la generación de recursos es algo importante para la 
vivencia de cada persona, se genera empleo, se genera ingreso, se genera cultura y 
sobre todo responsabilidad, algo fundamental para que las nuevas generación tanto 
de la universidad como de la comunidad tengan como principio ser responsables con 
los proyectos que realicen en sus vidas y que entreguen lo mejor para obtener grandes 
resultados. 
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Respecto al proyecto de la pobreza subjetiva la comunidad tiene muy claro que para 
no caer en la pobreza es necesario tener vivienda, alimentación, salud y educación, 
pero dejan de lado la tecnología que en estos tiempo es algo fundamental para el 
desarrollo de las personas, para cambiar esas perspectivas es necesario dar 
información a las personas y que estén más abiertos a los cambios que pueden hacer 
en sus vidas, también dar una solución o alternativa que esté al alcance de sus 
ingresos que en muchas ocasiones están entre 1 y 2 SMMLV o inclusive por debajo, 
por eso es necesario dar un plan de administración de los recursos para que las 
personas tengan una distribución adecuada de sus ingresos, gran parte de las 
personas encuestada están satisfechas con los gastos que generan, algo importante 
es que la comunidad mejora con los proyectos que realizamos y así generar un 
beneficio mutuo. 
 
Para los dos últimos trabajos encontramos dos ejemplos de la economía, basado en la 
parte financiera y social, es importante generar diferencias, e iniciar por el desarrollo 
del trabajo para poder buscar que el cumplimiento del objetivo sea llevado a cabalidad 
y pueda cumplir con su función. 
 
La Movilidad Intergeneracional A Través De La Educación Caso Yomasa, cumple con 
sus propósitos como proyecto, la investigación tiene bases, fundamentos y 
conclusiones sólidas que pueden apreciarse en sus resultados. Se puede ver como la 
evolución genera cambios, y la educación, incluida la financiera, es fundamental para 
que la economía fluya en pro del bienestar personal y social. 
 
Economía Del Hogar: Una Mirada Desde La Aplicación Al Programa Institucional 
Yomasa, maneja un procedimiento adecuado para el desarrollo, pero los objetivos no 
son visibles durante el desarrollo del trabajo para lo cual es imprescindible dar una 
revisión profunda en la comunidad y poder analizar si la concientización económica es 
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